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El Indecopi realiza talleres de capacitación a productores de la Región Ica  
para brindar información sobre bondades de las marcas colectivas 
 
Con el fin de explicar las bondades que ofrece la utilización de marcas colectivas, el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a 
través de la Dirección de Signos Distintivos, organizó dos talleres de capacitación, en coordinación 
con la Municipalidad Distrital de Paracas y el Gobierno Regional de Ica, dirigido a productores, 
funcionarios y público en general de esta zona.  
 
Estos talleres se realizaron en el marco de la denominada “Estrategia de difusión y promoción en 
materia de marcas colectivas y marcas de certificación - Alianzas estratégicas con organismos 
públicos y privados vinculados a los sectores productivos”, y estuvieron especialmente orientados 
a productores rurales de la Región Ica, en particular a productores de cebolla blanca, granada, 
mangos, ciruelos y uvas, entre otros.  
 
De esta forma, la institución continúa su labor de difusión y promoción con el objetivo de dar a 
conocer los beneficios que trae consigo el uso, registro y gestión de marcas colectivas en 
productos vinculados al origen geográfico. 
 
Es importante resaltar que los expertos de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, 
permanecerán a disposición de los productores de esta región para asesorarlos y acompañarlos 
técnicamente en el registro de sus marcas colectivas, a fin de que puedan ingresar al mercado de 
manera más competitiva. 
 
Estos talleres, a los que asistieron alrededor de 60 participantes, se realizaron en el Centro 
Poblado de Antillas del distrito de Paracas, y en el distrito de Pisco, ambos de la provincia de Pisco 
en la región Ica.  
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